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I Forhold til Bogens Indhold og Udstyr vil Prisen utvivlsomt 
blive betegnet som meget lav. Det er da ogsaa kun ved Hjælp 
af betydelige Tilskud fra De danske Sukkerfabrikker og fra 
Danske Landboforeningers Frøforsyning samt ved Forhaands- 
Salg af et stort samlet Parti til Landbo- og Husmandsforeninger­
nes Frøsalg, at det er blevet muligt at holde Prisen nede paa 
5,50 Kr.
Arvelighed og Husdyravl.
Af Professor Ivar Johansson. O versat og 
bea rb e jd e t af K onsulent, Landbrugslæ rer Th. 
Glad. 192 Sider. Pris Kr. 3.—.
Første Udgave af denne Bog udkom 1938 og har i de for­
løbne 4 Aar i stigende Grad fundet Anvendelse som Lærebog 
paa Landbrugsskolerne. I Fjor fremkom i Sverige 2. reviderede 
Udgave. Denne er nu oversat, yderligere udvidet og omarbej­
det for danske Forhold af Konsulent, Landbrugslærer Th. Glad. 
Den har derved faaet en Form og et Indhold, der gør den egnet 
ikke alene som Lærebog for Landbrugsskolerne, men ogsaa 
som Læsebog for enhver avlsinteresseret. Arvelighedslæren 
har gennemgaaet en saa rivende Udvikling i de sidste 15 Aar, 
at en Bog som den foreliggende vil kunne være en haardt til­
trængt Repetition for de, der tidligere har beskæftiget sig med 
Arvelighedslæren. Samtidig er den anlagt saaledes, at den er 
læselig for enhver uden særlige Forkundskaber. Bogens Titel 
dækker nøje dens Indhold, hvorfor en yderligere Redegørelse 
kan indskrænkes til Nævnelse af Bogens 12 Hovedafsnit: Arve­
lighedslærens materielle Grundlag. Mendels Arvelighedslove. 
Ydre Kaars Indflydelse paa Egenskabernes Udvikling. Kønnets 
Nedarvning og kønsbunden Arv. Tvillingfødsel og Frugtbarhed. 
Mælkeydelse og Mælkens Fedtprocent. Nedarvning af Stør­
relse og særlige Bygningstræk. Nedarvning af Farve og Teg­
ning hos Huspattedyrene. Misdannelser og Modstandsdygtig­
hed mod Sygdomme. Indavl. Renavl og Krydsning. Udvalg af 
Avlsdyr.
